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Hyvinkää-kilpailu
pyöräilyssä
5» 6» 32-
Heitti:
H:KI — HYVINKÄė H:KI
(matka: 133 km.)
Järjestää: PYÖRÄTOVERIT r.y. Helsinki
omaa luokkaansa oleva rengas.
Pääedustaja:
KONE-OSAKEYHTIÖ E. GRÖNBLOM
Helsinki - Kaivokatu 11 - Puh. 25 861 (vaihde)
DUNLOP-renkaita myydään kaikissa hyvinvarustetuissa urheiluliikkeissä.
VIRJAPAINO-
TU OTTEITA
Kirjoja.
Aikakauslehtiä
Sanomalehtiä
Tieteellisiä teoksia
Luetteloita
Brosyyrejä
Liike-
ia
Tilapäistöitä
«J. Simelius'en Perillisten
Kirjapaino Osakeyhtiö
Helsinki - Uudenmaankatu 9 - Puh. 33137
Toimitsijat:
Ylituomari: L. Anttila.
Sihteerit: E. Tilus, A. Eklund
ja A. Lehtonen.
Lähettäjä: E. Lampinen.
Lähettäjän apulaiset: A. Me
lender, S. Erikson, L. Kil
peläinen, H. Vilenius.
Kuuluttaja: L. Anttila
Ajanottajat: S.Sandell, K.Lind
ström, Y. Strand.
Kierroslaskijat: S. Erikson, T
Mikalunas.
Maaliluomaril: H. Vilenius ja
A. Melender.
Lahjoittajat:
Suomen Gummilehdas Oy.
Polkupyöräpaja
Helsingin
KLUUVIKATU i
POLKUPYÖRÄÄN
VOITTE LUOTTAA
Se sopii yhtä hyvin huviaje-
luunkuin jokapäiväiseen käyt-
töön, sillä se on sekä siro että
kevytkulkuinen ja kestävä.
Laatuunsa verraten sen hinta
on hyvin kohtuullinen.
Ostamalla
SOK-Stadion polkupyörän
kartutatte samalla Stadion-
rahastoa.
Yksinmyyjiä ovat
SOK:n jäsenosuuskaupat
PUHELIN z6ai9
Polkupyöriä, kumia,
osia ja tarpeita myy-
dään.
Kaikenlaisia polku-
pyörän korjauksia
suoritetaan ensiluok-
kaisesti jakohtuuhin-
noilla.
HU OM.!
NOPEA SUORITUS
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Kilpailuohjeet
3. Kilpailureitti ja matkat ovat seuraavat:
A, B ja C-sarja matka 133 km.
Ensimäinen ruokailuasema on Hyrylässä.
Päätepaikkana sama kuin lähtöpaikka.
4. Maaliin saavuttua luovuttaa kilpailija numeronsa heti kil
pailujen sihteerille.
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1. Hyvinkää-ajon lähtö tapahtuu Kallion urheilukentältä sar-
joittain yhteislähdöllä. A sarja väliaikalähdöllä.
2. Kilpailijani on ilmoittauduttava kilpailupaikalla viimeis-
tään klo 8.30 sihteerille numeron saantia varten. Numero
on kiinnitettävä selän alaosaan.
Lähtö klo 9 ajaen suoraan Helsinginkatua — Hämeentietä
—Hyvinkäälle ja samaa tietä takaisin.
Käännepaikka Hyvinkään sillan edessä olevalla aukealla
jossa myös sijaitsee ruokailuasema.
5. Palkintojen jako tapahtuu kilpailupaikalla heti kilpailujen
päätyttyä.
6. Palkintoja jaetaan: A-sarjassa 5, 13-sarjassa 5, C-sarjassa 5.
"NOKIA"
polkupyörärenkai-
den myynti enem-
män kuin kaksin-
kertaistunut. — — Kuluneen vuoden aikana on kysyntä enem-
män kuin kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen
verraten.
Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että yleisö on vakuuttautunut siitä,
että "Nokia"-renkaat ovat todellakin laatu-
valmistetta — korkeinta luokkaa.
SUOMEN
NOKIA G U MMIT E H DASOSAKEYHTIÖ
Muistakaa /'/
luottamuksella kääntyä puo-
leemme tarvitessanne polku-
pyöräänne osia tai korjauksia
POLKUPYÖRÄLIIKE ROINE
ANNANKATU 25
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/Hki—Hyvinkää—Hki maantieajon
osanottajat
C sarja
2. H. Blomqvist K.I.F.
Väliajat • Lopullinen
8. A, Salo »
9. V. Hannula »
13. H. Seppälä »
18. O. Leino »
21.
22.
23.
24.
25.
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N:o Nimi ja seura Hyrylä Hyvinkää aika- Sija
1. O.Forsblom P. A.
3. B. Ostrow »
4. E. Nyström ehd. »
5. V. Koivisto Lahd. Pyör.
6. V. Hautala Ker. Urh
7. E. Siren H.P.
10. T. Carlsson »
11. S. Lindberg »
12. H. Fredrikson»
14. T. Koskinen »
15. T. Lindgren »
16. S. Nyström » -
17. T. Saastamoinen P.T
19. G. Grönroos »
20. A. Lehtonen ehd. »
B sarja
26. N. Rintanen P.A.
27. B. Pousaar »
28. P. Lindholm H.T.
29. J.Jura K.I.F.
30. Hj. Saarinen »
31. E. Aaltonen Lahd. Pyör
32. V. Vuorinen »
33. A. Koivisto »
34. E. Hokka »
35. T. Kokkola H.P.
36. O. Karlsson »
37. U. Salminen »
38. R. Mieho P.T
39. T. Alhonen »
40.
41.
42.
A sarja
43. A. Julin P. A.
44. E. Snellman ehd. P. U.
45. R. Hellberg » P.A.
46. P. Mäkelin » P.T.
47. A. Sainio Lahd. Pyör.
48. H. Munter ehd. P. U.
49. A. Nisunen » H. P.
50. E. Tuomisto H.T.
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Urheiluliike
Raul Hellberg
Hallituskatu 17
F» o rvoo
Runeberginkatu 33
Puh. 696
Täydellinen
pyörä- ja urheiluliike
Helsinki
Puh. 2 9 402
Urheilupuvustoa
runsas valikoima
Golf-housua
useampaa laatua
Pyöräilijöitäkin palvelee
»HIIHTÄVÄ-KARHU»
Valmistamme
PYÖRÄILYKENKIÄ
raskasta ja kevyttä mallia, joita kum-
piakin ovat kilpapyöräilijät kokeilleet
ja antaneet niistä kiitettäviä lausuntoja.
»HIIHTÄVÄN-KARHUN»
urheiluvälineillä
on maailman maine.
O.Y. URHEILU TARPEITA
HELSINKI, Merimiehenkatu 38—40.
Puhel. Sarja 20 911.
Helsinki 1932, J. Simeliusen Perillisten Kirjapaino O.Y.
c^=>*J.
